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PRODUCCIÓN, CIENCIA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA





LOS PUERTOS COMO INFRAESTRUCTURAS GEOESTRATÉGICAS
; Puerto.....................■
■ Nodos estratégicos (conectividad)
■ Polos de desarrollo (competitividad)
■ Espacios de transición (movilidad)





















LOS PUERTOS EN EL DESARROLLO SOCIO-TERRITORIAL Y PRODUCTIVO
el puerto es el atributo fijo en el territorio que articula las trayectorias dinámicas en 




























Agrarias, pesqueras, industriales, manufactureras, 
turísticas, etc.
Cadenas de valor
producto, agregado de valor, potencial exportación
Infraestructuras
Conectividad, productivas, instalaciones, equipamientos^
Logística
Gestión, articulación, procesamientos, inventarios
Comercio internacional








NODOS Puertos públicos Ubicación en agua Condición geográfica Cargas predominantes
I- Norte
Consorcio de Gestión de San Nicolás de 
los Arroyos
Río Paraná inferior Fluvial Productos agropecuarios - minerales
Consorcio de Gestión Puerto San Pedro Río Paraná inferior Fluvial Cereales - arena
Puerto Campana Río Paraná inferior Fluvial Productos siderúrgicos
Puerto de Escobar Río Paraná inferior Fluvial Gas licuado - Agregados pétreos
Puerto de Tigre Río Lujan Fluvial Deportivo - recreativo
ll- Puerto de San Isidro
Costanera del río de La
Plata
Fluvial Deportivo - recreativo
Metropolitano
Puerto de Olivos
Costanera del río de La
Plata
Fluvial Deportivo - recreativo
Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud Río de La Plata Fluvial
Contenedores - sólidos y líquidos 
inflamables
Consorcio de Gestión Puerto La Plata Río de La Plata Fluvial Petroquímica - contenedores
Puerto de General Lavalle Ría de Ajó Fluvial-marítimo Pesca deportiva
III- Centro
Consorcio Portuario Regional Puerto 
Mar Del Plata
Litoral Atlántico Norte Marítimo Pesquero - turístico
Consorcio de Gestión Puerto Quequén Litoral Atlántico Norte Marítimo Productos agropecuarios y derivados
Consorcio de Gestión Puerto Coronel 
Rosales
Litoral Atlántico Norte Marítimo Petróleo crudo - pesca
IV- Sur Consorcio de Gestión Puerto Bahía 
Blanca
Litoral Atlántico Norte Marítimo Productos agropecuarios - petroquímicos
Muelle de Carmen de Patagones










O b l e m a s■ Déficit de infraestructuras
■ Carentes sistemas logísticos
■ Planificación fragmentaria
Tendencias
■ Incorporación de tecnologías
■ Innovación y capacitación
■ Protección del ambiente
afíos



































LAS RECONVERSIONES COMO ESTRATEGIAS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Articulaciones
SISTEMA portuario bonaerense
capacidades instaladas en puerto: granos y contenedores







Terminal Puerto San Pedro S.A. 120.000
Mar del Plata
Terminal Mar del Plata 25.000
Quequén
ACA - FACA 270.000
Terminal Quequén 125.000
Bahía Blanca





Puertos Terminales Calado max. Calad o Capacidad actual
(metros) (pies) (TEUs en miles)
Dock Sud Terminal Exolgan S.A. 9,50 31 850.000
La Plata Terminal TecPlata S.A. 9,15 30 100.000
Mar del Plata Terminal TC2 9,14 30 20.000











Heterogéneo territorio económico-productivo: 
agropecuario, industrial y cultural
Potenciar
Extenso borde costero (fluvial-marítimo), Puertos 
públicos y privados
Integrar









reconocer, analizar, evaluar y generar propuestas para ofrecer a las agendas estatales, en la 
sustanciación de políticas públicas para intervenir y gestionar los entornos urbanos, 
portuarios y el sistema multimodal de transporte y logística, integralmente
Pensar el futuro
POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1 - Políticas de ordenamiento territorial
Redefinir la matriz de transporte nacional
Planificación del transporte y ordenamiento territorial
Promover e implementar medidas de control, protección y mitigación ambiental
Mejorar la calidad de los espacios de interfase puertos-ciudades/regiones
2- Políticas de gestión territorial
Impulsar la gestión regional integral y participativa
Reglamentar la multimodalidad de transporte
Contar con procesos administrativos en el marco de una gobernanza 
Gestiones co-gobernadas - regionales [coopetencia]
EJE MERCOSUR - CHILE
HIDROVÍA PARANÁ - PARAGUAY
■ ■ • •
3- Políticas de desarrollo productivo
Conducir el comercio exterior a una inserción macro regional y glob
Definir el modelo productivo nacional /provincial/microrregional
Reducir los costos logísticos impulsando políticas de gestión (logística, territorial, productiva)
o NODO ROSARIO-SANTA FE
• NODO BUENOS AIRES - DOCK SUO
¡LANCA • QUEQUEN
Reflexiones
Respecto al sistema portuario, productivo, territorial...
La espacialización debe adecuarse a las condiciones naturales (profundidades y accesibilidad 
náutica) y, la especialización a cuestiones de localización de la producción y a la conformación de 
centros de consumos, almacenamiento y distribución en economías de escala /aglomeración.
Terminales Río de La Plata
Los conflictos urbanos-portuarios a considerar en torno a: la accesibilidad/conectividad, el 
tránsito/movilidad y el uso del suelo/territorio, otro conflicto incluye el cambio tecnológico y la 
incorporación de sistemas inteligentes aplicados a la eficiencia portuaria y ambiental;
Las soluciones que han abordado diversos puertos están alrededor de cinco temas principales: 1) el 
desarrollo económico y los usos del suelo, 2) la movilidad y la logística, 3) la tecnología e innovación, 
4) la cuestión ambiental, 5) la gestión y la gobernanza;
Planificar un sistema logístico y multimodal de transporte implica una adaptación del espacio en los 
usos del suelo (dimensión física-funcional), en la adecuación de actividades en el proceso productivo 
(dimensión económica), en reformas normativas y de gestión (dimensión política-administrativa) y 
en la integración a un modelo de desarrollo territorial (planificación y gestión)
Aportes para un agenda de trabajo amplia, sistémica que «piense» al SISTEMAF portuario 
como el aglutinador de múltiples variables de análisis...
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